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Teologisk literatur.
1. Biblia, Pyhä Raamattu.
2. Luthers Kyrkopostilla.
3. Arndt, Davids Psaltare. 2 band.
4. Luther, Större utläggning öfver Pauli bref tili
Galateme.
5. Fant, Ghristliga betraktelser öfver Söndags
ooh Högtidsdags Evangelium.
6. Möller, Evangeliske Hierte-Speyl.
7. Diedrioh, Kirchen-Postille.
8. Rohtlieb, Predikningar. 2 band.
9. Hoof, Predikningar.
10. ~ Högmesso-Predikningar.
11. Orrberg, Predikningar.
12. Harras, Predikningar.
13. Löhe, Predikningar.
14. Llltkeman, Predikningar. 2 band.
15. Thomasius, Predikningar.
16. Ofverberg, Predikningar.
17. Emanuelsson, Predikningar.
18. Svedberg, Predikningar.
19. Dillner, Predikningar.
20. Tollstadius, Predikningar.
21. Lindblad, Predikningar.
22. Souchon, Predikningar.
23. Forsberg, Predikningar.
24. Sundberg, Predikningar.
25. Berggren, Predikningar.
26. Franzen, Strödda Predikningar.
27. Ahlberg, Predikningar.
28. Nebe, Die evangelischen Perikopen. 3 hand.
29. Rosenius och Waldenström, Predikningar öf-
ver Nj'a Högmesso-Texterna.
30. Mlinkel, Epistelpredigten.
31. Ejellstedt, Nya Testamentet.
32. Evangeliska Posterlands-Stiftelsen, Prediknin-
gar öfver Nya Högmesso-Texterna.
33. Rieger, Neue Testament.
34. Bibel, tryckt i Götlieborg 1764.
35. Biblisk Real ocb Yerbal Koncordans, tryckt
i Westeräs 1789.
36. Novum Testamentum Latine.
37. Novum Testamentum Grece.
38. Besser, Petri bref.
39. Knös, Institutiones Tbeologiae Practicae.
40. Granfelt, Kristlig Dogmatik.
41. Svensk Psalmbok.
42. Wallin, Religionstal. 3 band.
43. Hedberg, Ainoa Autuuden Tie.
44. Laitinen, Evangeliumisaarnoja.
45. Norborg, Predikningar.
46. Olin, Passions-Predikningar.
47. Liljeblad, Predikningar.
48. Nordenson, Predikningar. 3 band.
49. Krigbolm, Predikningar.
50. Roos, Andaktsbok.
51. Eresenius, En arm syndares rättfärdiggörelse.
3 band.
52. Miiller, Epistel Postilla.
53. Mäti, Postil.
54. Olaus Petri, Postilla.
55. Kernell, Predikningar, 2 band.
56. Gossner, Hauskanzel.
57. Nyström, Biblisk ordbok.
58. Braun, Okristendomslifvet i vårt land.
59. Roos, Abrabams Tros Eotspår.
60. Nieman, Reden aus dem geistlicben Amte.
61. Eckbofi', Yidnesbyrd fra den norske Kirke i
Bibellsesninger.
62. Brastberger, Zeugnisse der Warlieit.
363. Pettersson, Bibel-Tolken.
64. Besser, Johannes Evangelinm.
65. „ Christi Lidandes och IKrrlighets hi-
stona
66. Prediko-Utkast.
67. Spegel, Passions-Andakt.
68. Bogatzky, De trognas frihet från lagen.
69. Svensk Psalmbok.
70. Novum Testamentum graece.
71. Jukes, Offer-Lagen.
72. Huhn, Ur det inre lifvet.
73. Granfelt, Om Nådens Ordning.
74. Wingård, En pietists resa tili sin graf.
75. Elygborg, Passions Betraktelser.
76. Murbeck, Mindre Oatechetiskt arbete.
77. Kyrko-Handbok.
78. Nissen, Samtal öfver Lnthers lilla Katekes.
79. Illustrerad Polk-Bibel.
80. Fresenius, Skriftermåls och Communiou-Bok.
81. Åkerblom, Lilla Katekes.
82. Bergqvist, Lilla Katekes.
83. Svebelius och Lindblom, Lilla Katekes.
84. Spener, Predigten.
85. Mullern, Apostolische Schlliss-Kette nnd
Krafft-Kern. 2 band.
86. Besser, Lucas Apostlagerningar.
87. Alfwegren, Hvilostunder på vägen.
88. Eoos, Predikningar.
89. Fjellstedt, Söndags-Skolan.
90. Bring, Minnen från Andaktsstunder.
91. Hagberg, Predikningar.
92. Luther, Urval i Skrifter. 7 band.
93. Luther, Kyrko-Postil] a.
94. L. O. E., Samling af Predikningar.
95. Luther, Predikningar öfver Nya Texterna.
96. Hannu, Predikningar.
97. Grönberg, Opin ja Uskon Tunnustus-Kirjat
98. Carlsson, Uusi Testamentti Selityksineen.
99.
„ ~ ~ „
100. Besser, Lucas Evangelium.
101. Winer, Symbolik.
102. Ingman, Paavalin lähetyskirja Romalaisille.
103. Rutström, Predikningar.
104. Kanne,’*' Uppväckta Ohristnas minnesvärda
lefnad.
105. Linderot, Predikningar.
106. Ekmansson, Predikningar.
107. Scrivers, G-uldpredikningar.
108. G-auge, Ett ord tili Syndare.
109. Spener, Sprnclie Heil. Schrifft.
110. Arndt, Cateclres Eörklaringar.
111. Bselter, Predikningar.
112. Ingman, Esaias, Hesekiel, Hosea, Sefania ooh
Sackarias.
113. Olin, Predikningar.
114. Besser, Pauli bre£ tili Korinthierna.
115. Rieger, Herzens-Postille. 2 band.
116. Rambaoh, Passion s Betraktelser.
117. „ Om Guds Nåd.
118. Mackay, Nåd ooh. Sanning.
119. Pyhä Raamattu. 4 band.
120. Emanuelsson, Predikningar öfver Nya Tex-
terna. 2 band.
121. Emanuelsson, Nya Högmessotexter. 2 band.
122. Mtiller, Himmelska Kärleks-kyss.
123. Lange, Theologisch-homilelisches Bibelwerk.
11 band.
124. Nya Testamentet.
125. Schott, Theologiae Christianae Dogmatioae.
126. Auberlen, Profeten Daniel ooh Joh. Uppen-
barelse.
127. Ingman, Hebr. Brefvet.
128. Ternström, Nordisk Kyrkotidning.
129. Cornelius, Kyrkohistoria.
130. Yirsi kirja.
131. Högström, Predikningar.
132. Wester, Bibeltolk.
133. Hofaoker, Predikningar.
134. Knös, Catechetiska föreläsningar.
135. Norbeck, Lärobok i Theologie.
5136. Bring, Predikningar.
137. Walters, Predikningar. 2 band.
138. Krummacber, Salomo ocb Sulamitb.
139. Ekmansson, Tillfälliga Tai.
140. Eosvall, Oatecbesmi förklaringar.
141. Tollesson, Postilla.
142. Murbeck, Oatecbes.
143. Prag, Postilla.
144. Novum Testamentum.
145. Gutfeld, Tai over Sondags-texter.
146. Pinggiseri, Predigten.
147. Eörklaring öfver Lutbers lilla Oatecbes,
148. Psalmbok.
149. Qvanten, Predikningar.
150. Steinbofer, Predigten.
151. Blsadel, PrEedikener.
152. Mtinkel, Predigten.
153. Berg, Prsedikener.
154. Tbeander, Predikningar.
155. Zeller, Staat und Kircbe.
156. Ekendal, Katekes.
157. Besser, Jok. och Matthei Evangelium.
158. Martensen, Prsedikener.
159. Sauer, Gescbicbte der cbristlicben Kircbe.
160. Nyström, Bibliotek för biblisk fornkunskap.
12 häft.
161. Steinmetz, Marci Evangelium.
162. Brauneiser, Job. Evangelistens forste allmin-
delige Brev.
163. Pietisten, Predikningar för år 1873 ooh 1874,
4 häft.
164. Kabl, Predikningar.
165. Bogatzky, En trogen själs förtroliga umgän-
ge med Gud.
166. Murbeck, Predikningar.
167. Borg, De döfstumme i templet. 2 band.
168. Einck, Job. första bref.
169. Missiona tidningar för år 1850.
170. Bersier, Predikningar.
171. Nyman, Predikningar.
6172. Adolf Petri, Predikningar.
173. Mau, Kristelige Vidnesbyrd.
174. Rothe, Predigten.
175. Holmström, Skriftetal.
176. Dr H. Råbergh, Tidskrift för Theologi och
Kyrka.
177. Roehrich, Predikningar.
178. Steinkofer, Evangelischer Glaubens-Griind.
179. Bengel, Predikningar.
180. Ternström, Predikningar.
181. Besser, Pauli bref tili De Romare.
182. Mosebeger, Bibelen med Forklaringer. 2band.
183. Harttman, Leioben Predigten.
184. „ Beicbtreden.
185.
„
Predigten,
186. Blsedel, Prsedikninger.
187. Emanuelsson, Yid Herrans bord.
188. Braun, De falske Profeterna.
189. Sanningsvittnet, Tkeologisk månadsskrift för
år 1869.
190. Janzon, Predikningar. 3 band.
191. Hahn, Predikningar.
192. Laub, Prsedikninger.
193. Billing, Predikningar ooh tai.
194. Kyrkligt veckoblad för år 1867, 1868, 1869.
195. Soharlau, Predikningar.
196. Bergqyist, Predikningar.
197. Predikningar af Stockholms prester. 10 häft.
198. Wadström, Budbäraren för år 1857—1864.
199. Bretschneider, Dogmatik.
200. Lindblad, Predikningar.
201. Nyman, Predikningar.
202. Hågberg, Predikningar.
203. Wenström, Predikningar.
204. Mollin, Predikningar.
205. Huhn, Predikningar.
206. Kjellmark, Predikningar.
207. Religösa Ströskrifter.
208. Diverse Predikoböcker.
209. Rambach, Predikningar.
7210. Eeligösa Ströskrifter.
211. Fahlcrantz, Eolesiastik tidskrift.
212. Eudin, Predikningar. 1,2, 4 häft.
213. Predikoböcker. 6 delar.
214. Harms, Pastoral Theologi. 2, 3 del.
215. Nichoff, Hjelpreda vid Bibelns läsning.
216. Lezs, Eeligionssanning.
217. Thomasins, Utläggning af Pauli bref tili De
Colosser.
218. Eiddervold, Mattkaei Evangelium.
219. Diedrich, Der Propket Esaias.
220. Ktindig, lakttagelser vid Sjuk och Dödssängen.
221. Blomstrand, Predikningar.
222. Luthers utläggning öfver Petri Epistlar.
223. Ljungqvist, Predikningar.
224. Griesbach, Dogmatik.
225. Eeligösa Ströskrifter.
226. Ekman, Predikningar.
227. Sckauman, Tidskrift för den finska kyrkan.
228. Brooke, Predikningar. 2 hand.
229. Bselter, Predikningar.
230. Schauman, Yäktaren. Tidskrift.
231. Presten, sådan hän bör vara.
232. Baxter, De heligas eyiga ro.
233. Intosh, Betraktelser öfver 1, 2 ooh 3 Mose
Böcker.
234. Lind, Betraktelser öfver Luthers lilla Cateches,
235. Billing, Katekes-Utläggning.
236. Keligösa Ströskrifter.
237.
238. Tengström, Johan Gezelii den äldres Minne.
239. Gestrin, Läran om Eättfärdiggörelsen
240. Hedberg, Bekännelse och Evangeli Eörsvar.
241. Blsedel, Konfirmations undervisning.
242. Godet, Kommentar tili Eomarebrefvet. 12
häften.
243. Scriver, Predikningar.
244. Hansen, Sandhed til Saliglied.
245. Ahnfelt, Predikningar. 3 häft.
246. Olsliausen, Commentar öfver Nya Testamen-
tets skrifter.
247. Eeligösa Ströskrifter,
248. Häggblad, Predikningar.
249. Beskuw, Sabbatsstunder. 9 häft.
250. Spurgeon, Predikningar.
251. Hammerich, Den kristna kyrkans historia.
252. Lundbergsson, Predikningar.
253. Richter, Predikningar.
254. Eeligösa Ströskrifter.
255. „ „
256. ~ ~
257. Tegner, Tai vid särskilda tillfällen.
258. Mathesius, Predikningar.
259. Eeligösa Ströskrifter.
200,
Diverse.
261. Tengström, Afhandling om presterlig Tjenst-
göring och Aflöning.
262. Grekiska språkets grammatik.
263. Fattenborg, grekiskt lexicon.
264. Kalevala.
265. Kiesewetter, Lärobok i Logik.
266. Eegner, Första begrepp i Yetenskaperna.
267. Sjögren, Latinskt lexicon,
268. Hornborg, Åbo Erkestifts Matrikel.
269. Wennerström, Suomen Seurakuntain ja Pa-
piston Matrikkeli.
270. Streling, Latinsk grammatik.
271. Forsman, Latinsk grammatik.
272. Anjou, Kyrkobistoria.
273. "Wikström, finsk grammatik.
274. Eein, Kejsardömet Eysslands Statistik.
275. Hollunder, Färbe-Ohemic.
276. Döring, Latinsk Chrestomathie.
277. Chydenius, Åbo Erkestifts Matrikel.
278. Hornborg, Matrikel öfver Församlingarna och
Presterskapet i Finland.
279. Siren, Borgå Stifts Matrikel.
Helsingfors, J. Simelii arfvingars boktryckeri aktiebolag, 1887.




